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ȼɉɅɂȼɊɈɁɑɂɇȱȼɋɈɅȿɃɄȺɅɖɐȱɘɊȱɁɇɂɏɄɈɇɐȿɇɌɊȺɐȱɃ  
ɇȺɎȱɁɂɄɈɏȱɆȱɑɇȱɉɈɄȺɁɇɂɄɂəɄɈɋɌȱ  
ɄɂɋɅɈɆɈɅɈɑɇɈȽɈɉɊɈȾɍɄɌɍ 
ȼɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɜɩɥɢɜɪɨɡɱɢɧɿɜɤɚɥɶɰɿɣɯɥɨɪɢɞɭɪɿɡɧɨʀɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɟɡɠɢɪɟɧɨɝɨ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɤɨɪɨɜ¶ɹɱɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɛɭɥɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɨɥɨɤɚɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɩɪɨɞɨɜɠ 3-ɯɞɿɛɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɩɪɨɛɿ 0,3 %-ɨɝɨɿ 
3 %-ɨɝɨɪɨɡɱɢɧɿɜ CaCl2. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɩɪɢɞɨɞɚɜɚɧɧɿ 3 %-ɨɝɨɪɨɡɱɢɧɭɤɚɥɶɰɿɣɯɥɨɪɢɞɭɭɩɨɜɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹɫɤɢɫɚɧɧɹɦɨɥɨɤɚɜ 
1,5 ɪɚɡɢ, ɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. ɉɪɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿɬɢɬɪɭɽɦɨʀɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿɦɨɥɨɤɚ 
ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ. ɉɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɫɨɥɟɣ 
ɤɚɥɶɰɿɸɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɭɦɨɜɧɨʀɜ¶ɹɡɤɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɬɭ.  ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨɧɚ 
2-ɭ ɞɨɛɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɦɿɫɬ ɤɚɡɟʀɧɭ (ɭ %) ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ 3 %-ɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ CaCl2 ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (5,15±1,42 %, 
3,01±0,95 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). 
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ȼɅɂəɇɂȿɊȺɋɌȼɈɊɈȼɋɈɅȿɃɄȺɅɖɐɂəɊȺɁɅɂɑɇɕɏ 
ɄɈɇɐȿɇɌɊȺɐɂɃɇȺɎɂɁɂɄɈɏɂɆɂɑȿɋɄɂȿɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ 
ɄȺɑȿɋɌȼȺɄɂɋɅɈɆɈɅɈɑɇɈȽɈɉɊɈȾɍɄɌȺ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɤɚɥɶɰɢɣ ɯɥɨɪɢɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɧɚɨɫɧɨɜɧɵɟɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɟɡɠɢɪɟɧɨɝɨ 
ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɤɨɪɨɜɶɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɟɱɟɧɢɟ 3-ɯ ɫɭɬɨɤ ɜ 
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ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɛɟ 0,3 %-ɨɝɨ ɢ 3 %-ɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ CaCl2. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ 
3 %-ɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɤɚɥɶɰɢɣ ɯɥɨɪɢɞɚ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ ɫɤɢɫɚɧɢɟ ɦɨɥɨɤɚ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ, ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɬɢɬɪɭɟɦɨɣ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɤɚ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɟɝɨɚɤɬɢɜɧɚɹɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ. ɉɪɢɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢɜɨɞɧɵɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜɫɨɥɟɣ 
ɤɚɥɶɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɬɨɪɵɟ 
ɫɭɬɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɡɟɢɧɚ (ɜ %) ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ 3%-ɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ CaCl2 ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (5,15±1,42 %, 
3,01±0,95 % ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ). 
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INFLUENCE OF CALCIUM SALT SOLUTIONS ON DIFFERENT 
CONCENTRATIONS OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL QUALITY OF 
FERMENTED MILK PRODUCTS 
In the article the influence of calcium chloride solutions on different 
concentrations on basic physical and chemical indicators of cow’s milk quality. It has 
been experimentally confirmed that the main indicators of milk quality change cont in 3 
days depending on the presence in the sample  the 0,3 % and 3 % solution CaCl2.  As a 
result of experimental studies found that the addition of 3 % solution of calcium chloride 
slows sour of milk in 1,5 times, compared with the control. With increasing acidity of milk 
tytrometicaly reduced its active acidity. When adding aqueous solutions of calcium, an 
increase the viscosity of the product, found thaton the second day the largest research 
casein content (in %) observed when adding 3 % solution CaCl2 compared with controls 
(5,15±1,42%, 3,01±0,95 %, respectively). 
Key words: calcium chloride, titratable acidity, active acidity, conditional 
viscosity, casein, acid titration method. 
ȼɫɬɭɩ. Ɇɨɥɨɤɨíɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣɿɤɨɪɢɫɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɨɦɿɫɬɢɬɶ 
ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɩɨɠɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ [1-3]. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɦɨɥɨɱɧɿɣ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɤɚɥɶɰɿɣ ɯɥɨɪɢɞ (ȿ-509) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɮɟɪɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɝɪɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɝɭɫɬɤɭ. 
Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ȿ-509 ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ȼɿɧ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ 
ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɦɿɫɬɭ ɤɚɥɶɰɿɸ ɜ ɦɨɥɨɰɿ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɜɬɪɚɬɭ ɩɿɫɥɹ ɩɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ,  
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɫɦɚɤɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ ɡɝɭɫɬɤɭ,  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɨɧɢ ɤɚɥɶɰɿɸ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶɫɤɪɿɩɥɟɧɧɸɛɿɥɤɿɜ [4]. 
Ʉɚɥɶɰɿɣ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣ ɦɚɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɨɛɨɜɚɩɨɬɪɟɛɚɤɚɥɶɰɿɸɧɟ 
ɦɚɽɛɭɬɢɧɢɠɱɟ 1000-1200 ɦɝɧɚɞɨɛɭ. 
Ɍɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɧɚ ɦɨɥɨɤɨ ɽ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɚɫɚɦɟɜɢɜɱɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɫɨɥɟɣɤɚɥɶɰɿɸ [5].  
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɫɨɥɟɣ ɤɚɥɶɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣɧɚɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɨɫɬɿɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ  ɦɟɬɨɞɢ. Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɧɟɡɠɢɪɟɧɟ ɞɨɦɚɲɧɽ 
ɤɨɪɨɜ¶ɹɱɟɦɨɥɨɤɨ. 
Ɍɢɬɪɭɽɦɭɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶɦɨɥɨɤɚɜɢɡɧɚɱɚɥɢɦɟɬɨɞɨɦɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹ [6]. 
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ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɝɨɩɚɩɟɪɭ.  
ȼ¶ɹɡɤɿɫɬɶ ɦɨɥɨɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɜ ɭɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɿɪɧɨʀ 
ɩɿɩɟɬɤɢɧɚ 10 ɦɥɬɚɫɟɤɭɧɞɨɦɿɪɭ; ɡɚɫɿɤɚɥɢɱɚɫɫɬɿɤɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜ.  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɚɡɟʀɧɭ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ ɦɨɥɨɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹ [7].  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  
t-ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɋɬ¶ɸɞɟɧɬɚ [8] ɿ ɩɚɤɟɬɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ «Biostat», SPSS ɿ MS 
Excell [9]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɨ ɜɩɥɢɜ 
0,3 %-ɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɤɚɥɶɰɿɣ ɯɥɨɪɢɞɭ (CaCl2)  (ɡɪɚɡɨɤ 1),  3  %-ɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ  ɤɚɥɶɰɿɣ 
ɯɥɨɪɢɞɭ (CaCl2) ɡɪɚɡɨɤ 2) ɧɚ ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɨɥɨɤɚ: ɬɢɬɪɭɽɦɭ 
ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ (0Ɍ)  (ɬɚɛɥ.  1),  ɚɤɬɢɜɧɭɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ (ɨɞ.  ɪɇ)  (ɬɚɛɥ.  2),  ɭɦɨɜɧɭɜ¶ɹɡɤɿɫɬɶ 
ɫ) (ɬɚɛɥ. 3), ɜɦɿɫɬɤɚɡɟʀɧɭ (%) (ɬɚɛɥ. 4). 
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɝɭɫɬɤɿɜ ɦɨɥɨɤɚ ɡ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɤɚɥɶɰɿɣ ɯɥɨɪɢɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɧɚ 
ɡɧɟɠɢɪɟɧɨɦɭ ɦɨɥɨɰɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɟɦ ɛɭɥɨ ɦɨɥɨɤɨ ɛɟɡ ɪɨɡɱɢɧɭ ɤɚɥɶɰɿɣ ɯɥɨɪɢɞɭ. 
ɋɤɢɫɚɧɧɹɦɨɥɨɤɚɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 23±1 0ɋ. 
Ɍɢɬɪɨɜɚɧɚɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶɜɡɧɟɠɢɪɟɧɨɦɭɦɨɥɨɰɿɜ 1-ɭɞɨɛɭɭɜɫɿɯɬɪɶɨɯɡɪɚɡɤɚɯ 
ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɚ (ɬɚɛɥ. 1). ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɜɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 15,5±1,22 0Ɍ, ɜ ɦɨɥɨɰɿ ɡ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ 0,3 %-ɨɝɨɪɨɡɱɢɧɭ CaCl2 (ɡɪɚɡɨɤ 1)  ɬɚɜɦɨɥɨɰɿɡɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ 3  %-ɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ CaCl2 (ɡɪɚɡɨɤ 2) ɬɪɨɯɢɧɢɠɱɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 15,0±1,27 0Ɍɿ 15,0±1,60 0Ɍ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɢɬɪɨɜɚɧɨʀɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ  
ɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɡɪɚɡɤɚɯɦɨɥɨɤɚ (n = 3, P = 0,95) 
Ⱦɨɛɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ɍɢɬɪɨɜɚɧɚɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ, 0Ɍ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɦɨɥɨɤɨ) 
Ɂɪɚɡɨɤ 1 
ɦɨɥɨɤɨ +  
0,3%-ɢɣɪɧ CaCl2) 
Ɂɪɚɡɨɤ 2 
ɦɨɥɨɤɨ +   
3%-ɢɣɪɧ CaCl2) 
1 ɞɨɛɚ 15,5±1,22 15,0±1,27 15,0±1,60 
2 ɞɨɛɚ 65,0±1,90 60,0±1,35 33,5±2,05 
3 ɞɨɛɚ 77,5±1,74 73,5±1,91 54,5±1,44 
ɇɚ 2-ɭ ɞɨɛɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɝɪɚɞɭɫɭ Ɍɟɪɧɟɪɚ:  
ɜɤɨɧɬɪɨɥɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɧɚɱɟɧɧɸ 65,0±1,90 0Ɍ;  ɭɡɪɚɡɤɭ 1 í 60,0±1,35 0Ɍ; ɭɡɪɚɡɤɭ 2 í 
33,5±2,05 0Ɍ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɤɢɫɚɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ. ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭ ɬɪɶɨɯ 
ɡɪɚɡɤɚɯ ɛɚɱɢɦɨ,  ɳɨ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɬɢɬɪɨɜɚɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɚ,  ɧɿɠ ɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɚɯ, ɬɨɛɬɨɞɨɞɚɜɚɧɧɹɫɨɥɟɣɤɚɥɶɰɿɸɫɩɪɢɹɽɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɸɩɪɨɰɟɫɭɫɤɢɫɚɧɧɹ.  
ɍ 1-ɨɦɭɡɪɚɡɤɭɧɚ 5 0Ɍɦɟɧɲɟ, ɚɩɪɢɞɨɞɚɜɚɧɧɿ 3%-ɨɝɨɪɨɡɱɢɧɭ CaCl2ɜ 2 ɪɚɡɢ 
ɦɟɧɲɟɬɢɬɪɨɜɚɧɚɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ, ɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɤɚɡɟʀɧɨɜɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɡɤɚɥɶɰɿɽɦ. 
ɇɚ 3-ɭɞɨɛɭɬɢɬɪɨɜɚɧɚɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶɜɤɨɧɬɪɨɥɿɫɤɥɚɞɚɽ 77,5±1,74 0Ɍ; ɭɡɪɚɡɤɭ 1  
í 73,5±1,91 0Ɍ; ɭ ɡɪɚɡɤɭ 2 í 54,5±1,44 0Ɍ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɦɨɥɨɤɨ 3%-ɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ CaCl2 ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨɧɚɣɦɟɧɲɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɝɪɚɞɭɫɚ 0Ɍ. 
ɉɪɢɜɧɟɫɟɧɧɿɜɦɨɥɨɤɨɪɨɡɱɢɧɭɤɚɥɶɰɿɣɯɥɨɪɢɞɭɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɿɨɧɿɜɤɚɥɶɰɿɸɿɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹɪɇɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (ɬɚɛɥ. 2). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ɜ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɡɪɚɡɤɚɯ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 3-ɯ ɞɿɛ. ȼɧɟɫɟɧɧɹ 0,3 %-ɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
CaCl2 (ɡɪɚɡɨɤ 1)  ɫɩɪɢɹɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɧɚ 1-ɭ ɞɨɛɭ ɧɚ 0,1  ɨɞ.  ɪɇ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ  (6,9±1,48  ɬɚ 7,0±0,50  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ);  3  %-ɨɝɨɪɨɡɱɢɧɭ CaCl2 
ɡɪɚɡɨɤ 2)  ɧɚ 0,5 ɨɞ. ɪɇ (6,5±0,90 ɬɚ 7,0±0,50 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨʀɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ  
ɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɡɪɚɡɤɚɯɦɨɥɨɤɚ (n = 3, P = 0,95) 
Ⱦɨɛɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ⱥɤɬɢɜɧɚɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ, ɨɞ. ɪɇ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɦɨɥɨɤɨ) 
Ɂɪɚɡɨɤ 1 
ɦɨɥɨɤɨ +  
0,3%-ɢɣɪɧ CaCl2) 
Ɂɪɚɡɨɤ 2 
ɦɨɥɨɤɨ +   
3%-ɢɣɪɧ CaCl2) 
1 ɞɨɛɚ 7,0±0,50 6,9±1,48 6,5±0,90 
2 ɞɨɛɚ 5,5±0,50 5,3±1,03 5,9±1,23 
3 ɞɨɛɚ 5,0±0,66 4,7±1,44 4,6±1,06 
ɇɚ 2-ɭɞɨɛɭɜɤɨɧɬɪɨɥɿɩɨɤɚɡɧɢɤɚɤɬɢɜɧɨʀɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿɡɦɟɧɲɢɜɫɹɧɚ 1,5 ɨɞ.  
ɪɇɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (1 ɞɨɛɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ); ɜɩɪɨɛɿɡ 0,3 %-ɢɦɪɨɡɱɢɧɨɦ 
CaCl2 ɧɚ 1,6  ɨɞ.  ɪɇ;  ɜ ɩɪɨɛɿ ɡ 3%-ɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ CaCl2 ɧɚ 0,6  ɨɞ.  ɪɇ (ɨɞ.  ɪɇ =  
5,5±0,50; 5,3±1,03; 5,9±1,23 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɿ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚ 1 ɞɨɛɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ). 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜɢɞɢɦɚ ɤɨɚɝɭɥɹɰɿɹ ɛɿɥɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɡɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿɣ ɬɨɱɰɿ  
ɪɇ =  4,7).  ȼ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɦɚɫɨɜɚ ɤɨɚɝɭɥɹɰɿɹ ɛɿɥɤɿɜ ɦɨɥɨɤɚ ɿ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɡɝɭɫɬɤɭ. 
ɇɚ 3-ɭ ɞɨɛɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɨ ɿɡɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɤɚɡɟʀɧɭ,  ɚ ɫɚɦɟ ɮɪɚɤɰɿʀ ɛs1ɤɚɡɟʀɧ (*) 
ɿɡɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɬɨɱɤɚɰɿɽʀɮɪɚɤɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɪɿɜɧɿɨɞ.  ɪɇ =  4,4-4,8):  ɜɩɪɨɛɿ ɡ 
0,3 %-ɢɦɪɨɡɱɢɧɨɦ CaCl2 ɨɞ.  ɪɇ = 4,7±1,44; ɜɩɪɨɛɿɡ 3 %-ɢɦɪɨɡɱɢɧɨɦ CaCl2  ɨɞ.  
ɪɇ = 4,6±1,06. 
*  ȱɧɞɟɤɫ S  ɨɡɧɚɱɚɽ,  ɳɨ ɰɟɣ ɤɚɡɟʀɧ ɨɫɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɤɚɥɶɰɿɽɦ,  ɬɨɛɬɨ ɽ ɋɚ-
ɧɟɫɬɿɣɤɢɦ. ɐɢɮɪɚ 1 ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɰɿɽɸ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɮɪɚɤɰɿɽɸ ɿɫɧɭɸɬɶ ɳɟ 
ɞɪɿɛɧɿɲɿ, ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿɮɪɚɤɰɿʀ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶɞɨɤɚɥɶɰɿɸɮɪɚɤɰɿɣɛs1ɤɚɡɟʀɧɭ 
ɬɚɛs2ɤɚɡɟʀɧɞɨɜɨɥɿɜɢɫɨɤɚ. 
ɉɨɜɿɥɶɧɟɡɧɢɠɟɧɧɹɪɇɡɪɚɡɤɿɜɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɢɬɪɨɜɚɧɨɸɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɸɦɨɠɟ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɿɽɸ ɛɭɮɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɥɨɤɚ. ɉɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɪɇ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɞɨ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ, ɞɿɽ ɮɨɫɮɚɬɧɢɣ ɛɭɮɟɪ, ɩɨɬɿɦ ɩɿɞɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɣ ɿ 
ɛɿɥɤɨɜɢɣ ɛɭɮɟɪɢ. ȼ ɫɤɜɚɲɟɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɪɢɧɚɪɨɫɬɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɸ ɰɢɬɪɚɬɧɢɣ ɿ ɥɚɤɬɚɬɧɢɣ ɛɭɮɟɪɢ, ɳɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɽ ɲɜɢɞɤɟ 
ɩɟɪɟɤɜɚɲɭɜɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ȼ¶ɹɡɤɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɜ ɭɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɿɪɧɨʀ ɩɿɩɟɬɤɢ  
ɧɚ 10 ɦɥɬɚɫɟɤɭɧɞɨɦɿɪɭ; ɡɚɫɿɤɚɥɢɱɚɫɫɬɿɤɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɦɨɜɧɨʀɜ¶ɹɡɤɨɫɬɿ  
ɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɡɪɚɡɤɚɯɦɨɥɨɤɚ (n = 3, P = 0,95) 
Ⱦɨɛɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɍɦɨɜɧɚɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ, ɫ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɦɨɥɨɤɨ) 
Ɂɪɚɡɨɤ 1 
ɦɨɥɨɤɨ +  
0,3%-ɢɣɪɧ CaCl2) 
Ɂɪɚɡɨɤ 2 
ɦɨɥɨɤɨ +   
3%-ɢɣɪɧ CaCl2) 
1 ɞɨɛɚ 12,84±1,79 10,07±1,63 10,24±1,06 
2 ɞɨɛɚ 16,42±2,00 14,14±1,50 10,53±1,21 
3 ɞɨɛɚ 16,95±1,98 14,39±1,40 10,73±1,18 
ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜ¶ɹɡɤɨɫɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 3-ɯ ɞɿɛ (ɬɚɛɥ.  3).  
Ɉɞɧɚɤ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɿ,  ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɛɭɜ ɜɢɳɢɦ,  ɧɿɠ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɦɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ  
(1 ɞɨɛɚ: 12,84±1,79 ɫíɤɨɧɬɪɨɥɶ; 10,07±1,63 c í 0,3 %-ɢɣɪɨɡɱɢɧ CaCl2; 10,24±1,06 ɫ 
– 3 %-ɢɣɪɨɡɱɢɧ CaCl2).  
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ɇɚ 2-ɭɞɨɛɭɩɨɤɚɡɧɢɤɭɦɨɜɧɨʀɜ¶ɹɡɤɨɫɬɿɩɿɞɜɢɳɭɜɚɜɫɹɹɤɜɤɨɧɬɪɨɥɿ, ɬɚɤɿɜ 1-
ɦɭɿ 2-ɦɭɡɪɚɡɤɚɯ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɟɯɚɧɿɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɦɨɥɨɱɧɨɝɨɡɝɭɫɬɤɭɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ  
ɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɣɨɝɨɛɿɥɤɨɜɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ. Ɇɿɰɧɿɫɬɶɰɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɜɢɡɧɚɱɚɽɫɬɿɣɤɿɫɬɶ 
ɦɨɥɨɱɧɨɝɨɡɝɭɫɬɤɭɞɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜ.  
ɇɚɦɢ ɛɭɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɤɚɡɟʀɧɭ. ɇɚ 1-ɭ ɞɨɛɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɪɿɜɟɧɶɤɚɡɟʀɧɭɭɤɨɧɬɪɨɥɿɛɭɜɬɪɨɯɢɜɢɳɢɣ, ɧɿɠɜɡɪɚɡɤɚɯ (2,85 %; 2,19 %; 2,28 % 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). ɇɚ 2-ɭ ɞɨɛɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɸ ɤɚɡɟʀɧɭ: ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɚ 0,16 %, ɜɡɪɚɡɤɭ 1  íɧɚ 1,33 %, ɭɡɪɚɡɤɭ 2  íɧɚ 2,87 %. ɇɚ 3-ɭɞɨɛɭɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɜɦɿɫɬɤɚɡɟʀɧɭɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹɧɚ 0,25  % ɿ ɫɤɥɚɞɚɜ 3,26  %;  ɜ 1-ɭ ɡɪɚɡɤɭɜɦɿɫɬ 
ɤɚɡɟʀɧɭɬɪɨɯɢ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɧɚ 0,04  % ɿ ɫɤɥɚɞɚɜ 3,48  %;  ɜ 2-ɦɭ ɡɪɚɡɤɭɜɦɿɫɬɤɚɡɟʀɧɭ 
ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɧɚ 2,77 % ɿɫɤɥɚɞɚɜ 2,38 %.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɦɿɫɬɭɤɚɡɟʀɧɭɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɡɪɚɡɤɚɯɦɨɥɨɤɚ 
(n = 3, P = 0,95) 
Ⱦɨɛɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ȼɦɿɫɬɤɚɡɟʀɧɭ, % 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɦɨɥɨɤɨ) 
Ɂɪɚɡɨɤ 1 
ɦɨɥɨɤɨ + 0,3%-ɢɣɪɧ CaCl2) 
Ɂɪɚɡɨɤ 2 
ɦɨɥɨɤɨ + 3%-ɢɣɪɧ CaCl2) 
1 ɞɨɛɚ 2,85±1,04 2,19±1,30 2,28±0,89 
2 ɞɨɛɚ 3,01±0,95 3,52±0,83 5,15±1,42 
3 ɞɨɛɚ 3,26±0,86 3,48±1,15 2,38±1,05 
ȼ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɜɦɿɫɬ ɤɚɡɟʀɧɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɜɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɤɢɫɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɤɚɡɟʀɧɭɞɨɣɨɝɨɿɡɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀɬɨɱɤɢ.  
ȼ ɡɪɚɡɤɚɯ 1  ɬɚ 2,  ɧɚ 2-ɭ ɞɨɛɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɪɿɡɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɭ ɤɚɡɟʀɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɚɥɶɰɿɸ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɝɭɫɬɤɿɜ ɤɚɡɟʀɧɭ. ɉɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɭ ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣɲɚɪ 
ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ, ɨɬɠɟ, ɩɚɞɿɧɧɹɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ. ɐɢɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɤɨɚɝɭɥɹɰɿɸ 
ɤɚɡɟʀɧɭɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɞɨɞɚɜɚɧɧɹɤɚɥɶɰɿɣɯɥɨɪɢɞɭ. Ʉɚɡɟʀɧɨɜɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɨɧɿɜɤɚɥɶɰɿɸɭɬɜɨɪɸɸɬɶɦɿɰɟɥɢ, ɪɨɡɦɿɪɢɹɤɢɯɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɜɦɿɫɬɭɿɨɧɿɜɤɚɥɶɰɿɸɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɇɚ 3-ɸ ɞɨɛɭ ɜɦɿɫɬ ɤɚɡɟʀɧɭ ɜ ɡɪɚɡɤɚɯ 1  ɬɚ 2  ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ.  ɋɤɨɪɿɲ ɡɚ ɜɫɟ,  ɰɟ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɿɨɧɚɦɢɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɭ, ɹɤɿ ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɡ ɛɿɥɤɨɜɢɦɢɱɚɫɬɤɚɦɢ ɿ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀɳɿɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɹɞɭ, ɜɿɞɧɿɦɚɸɬɶɭɧɢɯɝɿɞɪɚɬɧɭɜɨɞɭ. ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɿɝɿɞɪɚɬɧɨʀ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢɛɿɥɤɢɭɬɜɨɪɸɸɬɶɚɝɥɨɦɟɪɚɬɢɿɜɢɩɚɞɚɸɬɶɜɨɫɚɞ. ɉɪɢɡɦɟɧɲɟɧɧɿɜɦɿɫɬɭ 
ɿɨɧɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɡɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭɛɿɤ ɞɪɿɛɧɿɲɢɯ ɦɿɰɟɥ 
ɩɪɢɡɧɚɱɧɨɦɭɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿɫɭɛɦɿɰɟɥɤɚɡɟʀɧɭ. 
ȼɿɡɭɚɥɶɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ, ɳɨɩɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ 3%-ɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭɤɚɥɶɰɿɣ ɯɥɨɪɢɞɭ 
ɨɫɚɞ ɤɚɡɟʀɧɭ ɛɭɜ ɛɿɥɶɲ ɩɭɯɤɢɣ, ɧɿɠ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɿ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ 0,3%-ɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
ɤɚɥɶɰɿɣɯɥɨɪɢɞɭ, ɞɟɜɿɧɭɬɜɨɪɸɜɚɜɛɿɥɶɲɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣɡɝɭɫɬɨɤ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨɩɪɢɞɨɞɚɜɚɧɧɿ 
3%-ɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɤɚɥɶɰɿɣ ɯɥɨɪɢɞɭ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹ ɫɤɢɫɚɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɜ 1,5 ɪɚɡɢ, ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (54,5±1,44 0Ɍ, 77,5±1,74 0Ɍɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). 
2. Ɂɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɬɢɬɪɭɽɦɨʀ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿɦɨɥɨɤɚ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɚ 
ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬɶ.  
3. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɩɪɢɞɨɞɚɜɚɧɧɿɜɨɞɧɢɯɪɨɡɱɢɧɿɜɫɨɥɟɣɤɚɥɶɰɿɸ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɭɦɨɜɧɨʀɜ¶ɹɡɤɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
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4. ɇɚ 2-ɭ ɞɨɛɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɦɿɫɬ ɤɚɡɟʀɧɭ (ɭ %)  
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ 3%-ɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ CaCl2 ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
(5,15±1,42%, 3,01±0,95% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ). 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɽ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɱɢɧɿɜɦɚɝɧɿɣ ɯɥɨɪɢɞɭɪɿɡɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿɮɿɡɢɤɨ-
ɯɿɦɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɨɫɬɿɡɧɟɠɢɪɟɧɨɝɨɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨɤɨɪɨɜ¶ɹɱɨɝɨɦɨɥɨɤɚ. 
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